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СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В данной статье рассмотрено место труда в общей структуре цен-
ностей казахстанской молодежи. За эмпирическую основу взяты дан-
ные социологического исследования, проведенного научно-исследова-
тельским центром «Молодежь» в августе 2016 г.
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На базе научно-исследовательского центра «Молодежь» был
проведен массовый опрос с целью выявить, какое место занимает
ценность труда в сознании казахстанской молодежи, присутству-
ют ли в среде казахстанской молодежи установки на социальный
инфантилизм и в чем это проявляется, насколько молодежь готова
к принятию основ парадигмы Общества Всеобщего Труда [1]. Со-
циологический опрос проводился в период с 9 по 22 августа 2016 г.
в 14 областях Республики Казахстан, а также в городах Астане и Ал-
маты среди населения в возрасте 14–29 лет. Выборочная совокуп-
ность составила 2 000 человек. В опросе приняли участие моло-
дые казахстанцы из городской и сельской местностей.
Цель опроса – выявить трудовые ценности казахстанской мо-
лодежи, их место в общей структуре ценностей и особенности их
формирования.
Одной из базовых категорий, использованных в исследовании,
является «жизненный успех».
Категория жизненного успеха была использована для реализа-
ции двух задач:
1) определить отношение молодежи к труду в сопоставлении
с другими ценностями;
2) выявить наличие либо отсутствие у молодежи социального
инфантилизма.
В ходе исследования молодым людям было предложено указать,
через что, по их мнению, определяется жизненный успех.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что значитель-
ная доля молодежи интерпретирует жизненный успех именно че-
рез призму труда. Так, для 41,5 % интересная и любимая работа, то
есть возможность заниматься любимым делом, является жизнен-
ным успехом. Более чем для четверти респондентов (28,8 %) опро-
са успех идентичен профессионализму в работе, для 22,9 % – вы-
сокооплачиваемой работе. Престижная работа выступает глав-
ным признаком жизненного успеха для 18,3 %. Стоит отметить, что
для 6,6 % возможность хорошо жить, не работая, является опреде-
ляющим критерием успешности жизни. Таким образом, для суще-
ственной части респондентов понятие успеха в жизни так или ина-
че связано с трудом (рис. 1).
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Данные исследования показывают, что труд является для мо-
лодых казахстанцев не только терминальной ценностью (целью,
к которой необходимо стремиться), но и инструментальной цен-
ностью – средством достижения основных жизненных целей. Так,
по результатам исследования 53,6 % считают, что добиться успеха
можно, лишь постоянно и упорно работая.
Важность труда для респондентов была рассмотрена в контекс-
те общей структуры ценностей, среди которых были семья друж-
ба, любовь, материальное благополучие, религия, свобода, соблю-
дение прав, патриотизм, образование, здоровье, спорт. Информан-
ты могли выбрать не более трех вариантов ответа из предложенных.
Данные опроса показали высокую значимость для молодежи
ценности труда в общей иерархии ценностей. Так, для респонден-
тов обоих полов труд является третьей по значимости ценностью
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:
«Что значит для Вас жизненный успех?»
(% от опрошенных)
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(33 % – мужчины, 31 % – женщины). На первом месте располага-
ется ценность семьи (82,4 % – мужчины, 86,6 % – женщины), на вто-
ром – здоровья (50,6 % – мужчины, 57,2 % – женщины) (рис. 2).
В ходе исследования участникам был задан вопрос с целью вы-
яснения того, как они относятся к принудительности труда. Ответы
респондентов говорят о том, что бóльшая часть (62,3 %) респонден-
тов не поддерживает право на свободу трудовой деятельности, утверж-
дая, что все трудоспособные граждане обязаны работать. Лишь третья
часть опрошенных (33,5 %) согласны с тем, что решение работать или
нет является делом свободного выбора каждого человека (рис. 3).
На вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали свое отношение к тру-
ду?» 43,2 % респондентов ответили, что любят трудиться. В об-
щей сложности для 51,3 % респондентов важна материальная со-
ставляющая трудовой деятельности (рис. 4).
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:
«Что из перечисленного для Вас является наиболее важным?»
(% от опрошенных)
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Все трудоспособные граждане обязаны работать
Работать или не работать –
дело свободного выбора каждого человека
Затрудняюсь ответить
4,2 %
62,3 %
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли Вы, что все трудоспособные граждане обязаны работать?»
(% от опрошенных)
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос:
«Как бы Вы охарактеризовали свое отношение к труду?»
(% от опрошенных)
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Таким образом, результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о высокой значимости ценности труда для молодых
казахстанцев. Именно труд, по мнению опрошенных, является ос-
новным фактором жизненного успеха. Бóльшая часть информан-
тов считает труд обязанностью всех трудоспособных граждан.
Результаты исследования позволяют сделать следующие
выводы:
– для казахстанской молодежи труд является не столько тер-
минальной ценностью, сколько инструментальной, что означает,
что труд для молодых казахстанцев, безусловно, важен, но не как
конечная ценность, к которой нужно стремиться, а как терминаль-
ная ценность – важнейшее средство достижения жизненных целей
(материальное благополучие, жизненный успех, самореализация);
– для молодых казахстанцев труд является основным средством
достижения жизненного успеха;
– ценность труда воспринимается молодыми людьми в боль-
шей степени с материальной точки зрения, чем с социокультурной,
духовной (труд воспринимается прежде всего как источник дохо-
да, нежели средство самореализации, самовыражения, саморазви-
тия и пользы обществу);
– в целом для казахстанской молодежи не свойственны уста-
новки на социальный инфантилизм, подавляющее большинство
опрошенных считают, что все трудоспособные граждане обязаны
трудиться;
– труд занимает важнейшее место в общей структуре ценностей
молодых казахстанцев наряду с такими ценностями, как семья и здо-
ровье, составляя тройку наиболее значимых для молодежи ценностей.
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